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La historia de la ciencia d'un determinat 
país se coneix, se transmet i s'avalua gracies 
a la documentació científica escrita i que es 
divulga. En aquest cas, la Societat d'Historia 
Natural de les Balears (SHNB), amb 1'edició 
del Bolletí de la Societat d'Historia Natural 
i altres fulletons científics realitzats des de 
l'any 1951 (quan la Societat fou fundada 
com a filial de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural) fins a l'actualitat ha aglu-
tinat l' esfon;: de difusió de la ciencia a les 
Illes Balears (Pons i Vicens, 2004; 2006). El 
segon aspecte, de la divulguació científica 
també és l'altra objectiu marcat per la 
SHNB, el Bolletí s'intercanvia amb prop de 
400 altres publicacions que fan que la 
Biblioteca de la Societat sigui la biblioteca 
naturalística més important de les Balears. 
El present treball vol ser una continua-
ció del publicat en el número 37 en el qual 
es commemoraven els 40 anys de de la 
publicació com a revista científica de 
periodicitat anual del Bolletí (Fornós et al., 
1994) i en el qual s 'hi presentava una sín-
tesi historica i de continguts, que ara prete-
nem posar al dia. 
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Aquest volum del Bo/lell de la SocielOl 
d 'Hisl!J /' io Nalll ral de les Bale(/ /'s que ara 
vos presentam té I' espec ial significae ió que 
marquen els números rodons. Correspon ja 
al volum número 50 de publicac ió ininte-
rrumpida d'aquesla publicació centrada en 
la hi stori a natura l. Malgrat dur-ne el núme-
ro 50 al seu 11 0m, de publicació com a revis-
ta c ientífi ca el e peri oeli eitat anual, la 
SocielO l, i en especial les seves acti vitats, 
tenen alguns anys més. 
Durant aquest períoel e ele temps, el 
Bo /lell ha sorti t practi ca ment sense inte-
rrupció malgrat les nombroses di fi cultats 
eco no m iques que ha hagut ele superar. 
Aquest fel és inherent a la maj or part ele les 
assoc iacions cullural s elel nostre país, on 
les tasques culturals mai han estat afavo ri-
eles ele manera clara pels poelers establ ert s. 
Els anys 197 1 i 1978 el Bo/lell no va sor-
tir, i elels anys 1989 i 1990 se' n va fer un 
vo lum dobl e amb un so l número; per aixo 
els quaranta anys ele publi cac ió elel Bo/lell 
no es corrcsponen amb el número de \1 0m. 
Des eI 'a leshores el Bo/lell no ha faltat mai 
a la seva cita anual. 
Breu historia del Bolletí de la Societat 
d'Historia Natural de les Balear." 
La hi stóri a elel Bo/lell ele la SHNB és 
encara una mica més \l arga , ja que s' inicia 
el 20 ele fe brer ele 195 1 (F ig. 1), qua n apa-
reix per primera vegaela amb el nom ele 
«Boletín de la Rea l Soc ieelad Espallola ele 
Hi stori a atural. Sección de Baleares». En 
aquell s moments era un simple fu\l etó info r-
matiu de 4 pagin es amb notícics eI 'algunes 
troballcs cicntífiques i on predominen les 
comunicac ions, ressenyes, av isos i noti fi ca-
cions ele les acti vitats eI 'aquest grup de pio-
ners que en el primer full etó s'autoelenomi -
na Societat ele aturali stes ele Balea rs i que 
Fil!. 1. Primcra cdie ió de la ine ipicnl SII N13. 
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20 de Febrero de 19.1 I 
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La Sociedad de Natura listas de Baleares 
Fué ~n luNavld.des de 19.-7, cuando un05 Imigo nlluraU.5t1.!1 (:n una, 
uc.uniones Ic.nidu eu Palma y en Sóllu . r.mpnaran • hablar de l. conn ' 
lI ieada de forma, una Sociedad en que se conocieran 1 If ud'Kn lodos I()$ 
amitos de 1, NI,ur.ku, 
Se consultÓ .1 Sr, I"UQuel ~1usut l , • .I S r, Guillermo Colom C.sanou s, . 
los Srs. Pedro y Jo~ H. Palau, al Sr. LorenlO 0 '1 fa , a.I S r. JMi Routlló , 
. 1 Sr. Juan Oamundf, p. ra d tar sólo . 1¡ ul1os nom bre . 1 todos colnd dJuon 
u l. convdllend . de constituir la tal SocI edad. 
Se convoca 1" primera reun ión p.r. el 10 de En ero de 1948. Acude n 15 
socios. Toma la pAI. br. d Sr. Ju.n Oamundf y dlu que lo que m' s urQe el 
constituir enugu.lda un. Ju nt • . y I ,lte lo, titubeo • . t i propone como Presi-
dente.1 Sr. MusuL!' como ViceprC'sldC'nte al Sr. Colom. como Tesoruo.1 Sr. 
Gardu 1 como SttrC' tario .l Sr. P.I.u . Todosact pt. n. El Sr. l lj!ud 'I""ucl 
primer Presidente indica que lo mejor u constituIrnos como SecciÓn naldric. 
de l. Real Socled.d E.spatlo l. dt' I-I lstorla Natur.l. Se . CelUia 1 queda co nsti. 
tuld. nuestra Sociedad. 
En estos tres aAos que Un a de vida I UCSlIa Sociedad h.y que I.mentar 
l. muertt' de nuestro Pruldente . el cual fu I! sustit uIdo por el Sr. Oullleflnu 
Colom; h.y que destacar l. mcrltfsl ma I.bor de l. Srt • . TereH VaUs. C.tedr' . 
tk a del Institu to Ft'menlno , durante el . fto que ocupó d c. rgo de Srtrc:tari. , 
, Iu diliQentes QUI.loncs del Sr. Andri. Munc.ner en todo lo que condujo I l. 
formaci6n y prOQl'u o de l. Sociedad. 
Se uabajó con d E"cmo. Sr. Gobernador y ElIc IOo . Ayuntam iento . 1"'" ~ 
la Ctc.clón d~ un Musco & Icar ° un Centro equ ivalente pa,. alojar los .. ::.s lu' 
tUO$ Baldtlcos. Orad .. a Dio. coo la colaboración de \'aria., entidadu 1 pe.r-
tonas db tiDQuldaa se u t' reaHundo d pro)ecto del Sr. Oobt' rnador en l. 
IDlif .... Uolvcrsidad. 
Mientras tanlO nuestro loc.1 es ti cspl tndido Co leQlo de' f.rmaciutlcos 
de l. calle del Arco de la Mt'rced. Ilrcstado con tod. ~C'n C'rosld.d dude los 
es constituí a comen<;a ment s ele gener ele 
1948 com a una secció de la R.S.E.H.N. 
Les ca racterí stiques eI 'eeli ció eI 'aquest 
primer Bo//e/I -quatre pag ines, o més rara-
ment el eloble, que apareixen amb una 
peri odicitat mensual o bimcnsual-, així conl 
eh seus conringut s es mantenen al lI arg ele 
1952; pero aquest any hi trobam un canvi 
molt signifi ca tiu en el seu 110m, que passa a 
ser «Boletín ele la Soc iedad ele Historia 
Na tural ele Baleares», malgrat que la decis--
sió ele e1 eixa r de ser una secc ió el e la 
R. S.H.N. B i constituir-se com a societat 
indepenelent no va tenir \l oe fin s I'any 1954. 
A finals d'aquest any de 1952 s'anomel1á 
una Comi ss ió de publicacions , encarregachl 
ele la reelacc ió i revisió deis treball s qu C' 
s' hav ien de publicar al Bo//ell , i s'acorela la 
seva publ icac ió en fo rma ck quatre f~l sc i cle s 
anuals eI 'apa ri ció trimestral. 
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Els anys 1953 i 1954 es poden conside-
rar com a un període de prova per arribar al 
que, definitivament, havia de ser el Bolletí; 
els podríem comparar al que avui en dia 
són els números O d'una revista. Així 
mate ix són un clar exemple de les dificul-
tats per tirar endavant una revista científi-
ca. 8any 1953 apareixen soIs dos fascicles 
separats i al' any següent surt un volum 
amb indicació expressa de que inclou els 
quatre fascicles. Finalment, l'any 1955 
apareix per primera vegada el Bolletí com 
a una publicació en un sol volum anual i 
numerada correlativament. Des d'aquest 
primers moments ja es defineix clarament 
el que ha de ser el Bolletí: una revista cien-
tífica amb una serie de seccions diferents 
que s 'han mantingut pnlcticament cons-
tants al llarg del seu període de publicació, 
com són les ressenyes bibliografiques, les 
notícies deIs socis, petites notes de troba-
Hes científiques i, com no, els articles cien-
tífics. 
El pas del temps sempre es fa sentir i en 
una revista científica encara més; per aixo 
cap a final s deIs anys setanta és palesa la 
necessitat d'introduir modificacions en l'es-
tructura del Bolletí per tal d'adequar-lo als 
nous temps. 8any 1980 apareix per primera 
vegada amb la denominació actual «Bolletí 
de la Societat d'Historia Natural de les 
Balears» i al llarg de la decada els articles 
presenten una estructura cada vegada més 
uniforme, s'inclouen resums en diferents 
llengües -angles i catala són clarament pre-
dominants-, apareixen les paraules clau que 
són traduldes al' angles i el mateix es fa 
amb els peus de figures; així mateix s'in-
clou una traducció anglesa deIs títols deIs 
treballs a l'index del Bolletí, per tal d'una 
major difusió deIs treballs amb la seva apa-
rició en els llistats internacionals. 
A partir de l'any 1991 el Bolletí es publi-
ca amb la presentació actual que inclou de 
forma sistematitzada les aportacions deIs 
anys anteriors -limitant els resums al de la 
llengua propia del treball i a la corresponent 
traducció anglesa- i suposa un canvi d'imat-
ge molt gran en modificar el format interior 
del Bolletí amb una estructuració en dues 
columnes, acompanyada d'un intent de 
modernització de la portada. A més arnés, 
s'introdueix al comen<;ament de cada volum 
un article editorial -equivalent a les revi-
sions que apareixen en algunes revistes-, 
que remarca l' estat de la qüestió sobre un 
determinat tema, i és escrit per un especia-
lista en la materia de reconegut prestigi a 
escala internacional. 
El Bolletí és una pe<;a clau dins l'entre-
mat de la Societat. Cinquanta volums són 
molts de volums en la vida d'una revista 
científica, i també són molts els autors i 
articles apareguts en aquestes pagines. El 
que queda de tot aixo són els articles que 
són recordats periOdicament en altres publi-
cacions pel seu interes i qualitat científica. 
En les seves pagines han coHaborat més de 
cinc-cents autors de distintes nacionalitats i 
en distints idiomes. 
Els directors de publicacions precedents 
i les seves Juntes de Publicacions i els autors 
són els qui han fet possible que les pagines 
del Bolletí es trobin plenes de contingut 
científico Els directors de publicacions 
Guillem Colom, Miquel Oliver, Miquel 
Duran, Guillem Mateu, Joan Cuerda, Lluís 
Pomar, Guillem Ramon i els autors d'aquest 
recull (JJF i GXP) han dirigit i se n'han cui-
dat al llarg del temps d'elaborar aquests 
Bolletins. Aquesta historia, com és natural, 
ha anat evolucionant al llarg del temps. La 
revista ha anat modernitzant-se a l'igual que 
ho fet la Societat. Per les seves mans han 
passat prop d'un milenar d'articles, deIs 
quals aproximadament uns 700 han estat 
acceptats per a la seva publicació. Aixo vol 
dir que hi ha una selecció científica riguro-
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sa que es porta a terme gracies a la col-labo-
ració d'avaluadors especialitzats en cada 
materia. Després de l'avaluació científica ve 
la tasca de donar la maxima divulgació a 
l'obra que es fa des de la SHNB. Una fór-
mula directa és la via classica d'intercanvi 
científic amb altres organismes, institucions 
o societats semblant a la nostra. Gracies a 
aquest intercanvi aconseguim augmentar la 
nostra biblioteca, patrimoni fonamental de 
la Societat, dones avui podem dir que és cin-
quanta anys més rica. Pero també es pot 
donar a coneixer el contingut (índex i resum 
deIs articles) del Bolletí de la SHNB a tra-
vés de les bases de dades nacionals i inter-
nacionals, i així ho fa la nostra Societat. 
Els autors són els veritables cómplices 
de que el Bolletí de la SHNB surti, any rera 
any, des de fa cinquanta números. No obs-
tant, voldríem destacar la tasca d'uns socis 
que han treballat en epoques difícils sense 
l'ajuda de cap institució científica, amb el 
suport únicament de la seva feina contínua i 
iHusió. Són molts els autors representatius 
que han fet que la nostra revista estas plena 
de treballs amb un elevat contingut científic, 
i no voldria esser injust fent referencia a uns 
pocs, pero no podem deixar de citar a: 
Guillem Colom (amb 22 coHaboracions), 
Lluís Gasull (el motor de la biblioteca i el 
Bolletí, des de 1963 amb 28 treballs), Joan 
Cuerda (el maxim exponent pel que fa a tre-
balls, 45 ! !), Andreu Muntaner (la constan-
cia i perseverancia amb 20 treballs i avui en 
dia coHaborant intensament amb 1 'actual 
junta!!) o Joan Bauza (amb 22 treballs), 
totes elles persones que han dedicat un 
esfon; extraordinari per l'avan~ de les cien-
cies natural s de les nostres Illes. Els seus 
treballs són actualment vigents i punt de 
referencia per a qui vulgui comen~ar en 
l'estudi de la geologia, la malacologia, el 
quaternari o els fossils que es poden trobar a 
les Balears. 
També, entre les pagines del Bolletí, tro-
bam articles que han estat citats en repetides 
ocasions alllarg del temps. Si en tenguéssim 
que destriar un d'entre aquestes set-centes 
aportacions, tal volta ens podríem decidir 
pel treball del professor Ramon Margalef 
(1976) sobre el paral'lelisme entre la vida en 
les coves i les grans profunditats marines. 
A les pagines del Bolletí també s'han 
descrit moltes noves especies o subespecies, 
essencialment de les Balears, pero també de 
fora. Especies mai conegudes i reflexades 
per primera vegada a les pagines del Bolletí, 
com: Trigla darderi Sanz i Bauza, 1961; 
Trochoidea ortizi (Gasull, 1963); 
Trochoidea ortizi calderensis (Gasull, 
1963); Trochoidea frater muntaneri (Gasull, 
1963); Trochoidea frater pobrensis (Gasull, 
1963); Trochoidea claudinae (Gasull, 
1963); Trochoidea cuerdai (Gasull, 1963); 
Oestophora kuiperi Gasull, 1966; Oxychilus 
mercadali Gasull, 1968; Helicopsis altenai 
Gasull, 1972; H elicella mariae Gasull, 
1972; Pinus halepensis ceciliae Llorens i 
Llorens, 1972; Lithobius piceus tabacarui 
Negrea i Matic, 1973; Lithobius exarmatus 
mallorcanus Negrea i Matic, 1973; 
Lithobius dragani Negrea i Matic, 1973; 
Lithobius georgescui Negrea i Matic, 1973; 
Orphanoiulus religiosus majoricensis 
Mauries i Vicente, 1976; Echinogammarus 
sicilianus monomerus Stock, 1977; 
Caprella acanthifera pityusensis Isern, 
1977; Vitrea gasulli Riedel i Paul, 1977; 
Mus spretus parvus Alcover, GosaIbez i 
Orsini, 1985; Porcellio balearicus Cruz i 
Garcia, 1992; Iberellus tanitianus Forés i 
Vilella, 1993; Thoracochaeta erectiseta 
Carles-Tolrá, 1994; Thoracochaeta palpe-
bris Carles-Tolrá, 1994; Scybalicus minori-
censis Vives i Vives, 1994; Hydrelia mayoli 
Canzoneri i Rallo, 1996; Dignomus kukalo-
vae Bellés, 1996; Ptinus espanyoli Bellés 
1997; Chloephaga robusta Tambussi, 1998; 
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Cyclosa groppali Pesarini , 1998; Parmena 
balearica Vives, 1998; E/y lhraeus picafor/i-
cus Haitlinger, 2002, Grane/jeanella ainae 
Haitlinger, 2002, Nacere/es raymone/i canye-
I/esi Vázquez, 2006, Chane/rula gymnesica 
Quintana, 2006 i Oes/ophora cuere/ai 
Quintana, Vicens i Pons, 2006. Aquestes són 
referencies obligades per al treball deis 
taxonoms i per incorporar en les bases de 
dades de biodi versitat del nostre planeta. 
Grác ies a I' increment paulatí deis inter-
canvis del BolletÍ amb altres publicacions 
s' ha aconseguit una biblioteca naturalí sti ca 
de primer ordre, la més ben dotada de les 
Balears. 
Els treballs del Bolletí 
Des del seu inici al Bol!e/f s ' han publicat 
un total de 696 treballs cientí fics de 524 
autors, sense incloure-hi els del present 
vo lum. Un aspecte interessant és el d'analit-
za r la tematica tractada; així com les loca li-
tats de les árees d' estudi . 
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Pel que fa a la tematica tractada, a la Fig. 
2 s' observa que els aspectes zoo logics 
(42, 10%) i paleontologics (22,41 %) són els 
que han rebut una major atenció, amb molta 
diferencia sobre la resta. Si hi afegim els tre-
balls botánics ( 14,80%) i els geologics 
( 10,20%), tan sois queda un 10,94% d'arti-
cles, que apareixen ag rupats dins la temati-
ca d' al/res i que corresponen a altres camps 
relacionats amb la hi stori a natural, la major 
part deis quals són articles d'ecologia. Els 
va lors de les proporcions entre les di ferents 
arees tematiques s' han anat mantenint amb 
vari acions percentuals de menys del 3% 
entre totes elles al ll arg de tots els vo lums 
deis Bolle/í. 
En relació a I'area d'estudi (Fig. 3), un 
poc més del 80% deis arti cles publicats 
corresponen a les Balears, en concordancia 
amb els obj ectius fonamentals del Bolle/f, i 
es troben repartits en treball s referits a tot el 
conjunt de I'a rxipclag (23,42%) o a 
Mallorca (40,95%), de forma majoritari a. 
EIs referits a Menorca (8 ,05%), a les 
Pitiüses (5,60%) i, molt particularment, a 
14,80%) 
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Fig. 2. Dades pereentll a ls de les temiltiq lles trac tades en e1 s art icles pu bli cats a l Bolle/f. Entre paréntesi no mbre 
d 'a rti c les. 
Fig. 2. Percelllages o/ Ihe tapies olever)' l/r/icle puhlished in Ihe Bo ll et i. /11 brackels. lowlllllll/her {Jl ar/icles. 
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Cabrera ( 1,87%) suposen fracc ions petites, 
fins i tot inferiors a la corresponent a loca li-
tats situades fora de I'ambit balear (9,34%). 
Aquestes darreres estan localitzades bas ica-
ment a I'entorn de la Mediterrani a 
Occidental. També hi ha quasi un 10,78% 
d'articles que no estan referits de forma 
concreta a cap ambit geografic. Aquests 
darrers, corresponen basicament a temati-
ques més doctrinal s, que evidentment en la 
seva major pan no estan georeferenciats. 
També aquests ti pus d'arti cles són els que 
sofreixen un increment més notable en els 
da rrers quinze anys, estant la resta en uns 
percentatges molt similars i mantenint les 
equidistancies. 
Els autors deis treballs 
De I'anali si rea li tzada sobre els 524 
autors deis Ireball s publicats al Bollelí se' n 
poden extreure algunes conclusions prou 
interessants. 
En relac ió a la seva procedencia, s'ob-
serva (Fig. 4) que les aportac ions d' autors 
del nostre entorn cul tural més proper, és a 
dir les Balears, constitue ixen les tres quartes 
parts (74,82%) deis articles rebuts, un 
15,40% corresponen a autors de la resta de 
I'estat espanyo l, mentre que un 9,78% 
corresponen a autors estrangers. Aquests 
va lors percentuals entre les procedencies 
deis autors, s ' han mantingut practi cament 
constant dura nt tota la publicació de is cin-
quanta vo lums del Bolletí. 
Pel que fa al nombre d' autors deis tre-
ba ll s, es pot constatar que la major part (F ig. 
5) estan signats per un sol autor (quasi el 
55,40%), mentre que un 27,77% apareixen 
signats per dos autors i només un 16,83% 
esta signat per tres o més autors. En aquest 
cas si que s'observa una clara tendencia en 
els darrers anys a que els treball s sigui n sig-
nats per més de dos aulors, tres, quatre, cinc, 
o en algun cas fins a 20 signanls. TOI proba-
blement frui t de la política universitaria que 
estimula el treball en eq uip o 
Sense localització (75-1O,r8%) 
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Fig. 3 . Dades percentuals de les árees de referenc ia geogritfiques on es situen e ls articles publi cats a l Bolleli. 
Entre parentesi nombre d' art icles. 
Fig. 3. Percelllages of Ihe geographical re{erellce q/loled 011 el'en ' article IJ/lhlished ill Ihe 8 0 ll eti . 111 hrackels. 
IO lalllulllher o{ arlicles. 
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És interessant assenyalar que la major 
deis treballs publicats al Bollelí han estat 
escrits per socis de la Societat, encara que 
són nombroses les aportacions de no soc is. 
S' ha de destacar molt particularmenl el fet 
de que al comenGa ment els autors eren 
majori ta ri ament socis amateurs, que amb 
una gran forGa de vo luntat i amb molts pocs 
mitj ans materials aconseguiren donar una 
trascendencia cientí fi ca de primer ordre al 
Bollelí, i que comenGas a esser reconegut 
fora de I' ambil balea r. Les aportacions d'au-
tors des de la península i de I' estranger, que 
inicialment foren resultat de I'ami stat i I'es-
forG particul ar deis socis, es veuen clara-
ment afavorides i s' incrementen des de la 
creació de la Uni versitat de les IIles Balears, 
una vegada consolidats els estudi s cientí-
fi cs, a final s deis anys setanta. A I'actualitat 
quas i la totalitat deis articles són signats per 
autors que tenen una relació directa amb 
centres universitari s o de recerca. 
Un darrer aspecte que mereix ser consi-
derat es el relatiu a I' idioma emprat pels 
o 10 20 30 40 50 
autors en la redacc ió dei s treball s publ icats 
al Bollelí. La va ri etat de lI engües és gran i 
així se' n han publicat d'escrits en alemany, 
angles, castella, catala, frances i itali a; si bé 
la di stribució és molt irregular (Fig. 6); ja 
que poc més de la mitat corresponen al cas-
tella (57,70%), un 26,90% al catala i d'entre 
les lIengües estrangeres ( 15 ,40%) I 'angles 
domina clarament sobre la resta. 
La va ri etat lingüísti ca emprada en els 
treball s refl ecteix, en part, la procedencia 
geografica di versa deis autors, pero també 
s' ha vist condicionada per altres factors. 
Així, el primer article en catala es publica 
I'any 1979 i d' aleshores enGa el nombre 
d' arti cles en aquesta lI engua s' ha incremen-
tat fin s arribar a més de la meitat deis publi-
cats durant els anys 80 i primera meitat deis 
90, i arribant quasi el 75% deis treball s 
publicats a les darreri es del 90 i principi s del 
segle XXI. Ai xí mateix, I'angles s' ha impo-
sat com a idioma cientí fi c universal la qual 
cosa ha suposat un increment de les publi-
cacions en lI engua anglesa, fel igualment 
Balears 520-7 
60 70 80 90 100 
Fig. 4 . Dadcs pcrcentlla ls de la procedencia gcog rafica de is auto rs de is articles pll blicats a l Bo/leti. Entre parénte-
si nombre d' a rt ic les. 
Fig, 4, Percelltages o/'r/¡ e aw/¡ar s lIoriaIlOIi'.I · af evelJ' anicle Pllhlis/¡ ed ill r/¡e Bo ll eti . /11 hrackers. IOrollllllllher 
o/anicles. 
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potenciat per I' interes deis editors, a finals 
de la década deis vuitanta i a comen¡;aments 
deis noranta, de donar rellevancia interna-
cional al BolLe/í, amb la seva presencia als 
lIi stats internac ionals informatitzats de 
bases de dades. L' angles no només és 
emprat per autors estrangers sinó també per 
molts autors locals. 
A part de I'edició del Bolletí , la SHNB 
també du endavant allres Iínies editorials i de 
difusió científica. Les Monografies científi-
ques amb 15 volums editats (Annex 4), la 
publicació de les comunicac ions de les 
.lOI'nades del Medi Ambient de les IlIes 
Balears (amb 5 edicions), els Papers del 
Museu de la Naturalesa de les IlIes Balears 
(catalegs de col'leccions del Museu de la 
Naturalesa de les IlIes Balears -SHNB-
MNIB-, de tirada redu'ida i ús intern) o el 
document editat per SA NOSTRA i elaborat 
per la SHNB sobre (, Estat del Medi Ambient 
de les Balears (5 edicions) en són un bon 
exemple de la tasca de recerca i de la seva 
projecció duita a terme per la Societat. 
Agratments 
Haurien d'agrair a tots aquells que, en 
certa manera, han col'l aborat amb fer possi-
ble que aquests primers 50 vo lums siguin 
una rea litat i esperar poder fer un nou suma-
ri com aquest d'aquí a 50 vo lums més. 
Especialmenl al s 524 autors que han fet po -
sible aquesta aventura editori al, ell s són els 
veritables protagonistes per I'es for¡; rea litzat 
per transmetre els seus coneixements cientí-
fi cs a la resta de la comunitat. També volem 
agrair a Guillem Ramon Pérez de Rada i 
Joana M" Rayó, I' ajuda prestada en la COIl-
fecció de les estadístiques del Bolle/l. 
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ANNEXOS 
A continuació es recullen en tres annexos els continguts de tots els articles publicats 
al Bol/etí. Aquests tres annexos s'ordenen de la següent manera: 
1.- Llistat de tots els continguts (articles en la seva major part) ordenats per volums i dins 
d'aquests per ordre alfabetic d'autors, amb indicació de l'any de publicació i pagines que 
corresponen a l'article; 
2.- Llistat per ordre alfabetic d'autors -primer signant de l'article-, amb indicació del tÍtol i 
del volum i pagines de l'article signat. 
3.- Llistat alfabetic d'autors que han fet les seves aportacions al Bol/etí amb indicació del 
volum i pagines en el qual apareixen. 
ANNEXI 
Index anual de tots e1s Bolletins de la Societat. 
1951 
Cañigueral, J. - Mamíferos marinos mediterráneos. 3-4 (mare;:), 3 (abril). 
Cañigueral, J. - Sa Canova de Ariany. 5-6 (juny-setembre). 
Cañigueral, J. - Pro Flora Balear. 2-3 (octubre-novembre) 
Cañigueral, J. & Palau, P. - Hallazgo de Scillas en Ibiza. 3 (desembre) 
Colom, G. - Noticia sobre algunos sondeos en busca de petróleo en España. 2-3 (man;:). 
Colom, G. - Sondeo en Rafal Roig. 4 (desembre). 
Compte, A. - Nueva plaga de los almendros. 4 (man;) 
Compte, A. - Cetáceos y pinnípedos del Mediterráneo. 4 (abril), 2-3 (maig) 
Compte, A. - Nuestro Museo. 7-8 (juny-setembre). 
Crespí, A. & Palau, J. M. - Calandra granaris en el molde diftérico de una enferma. 3-4 (maig). 
Cuerda, J. & Muntaner, A. - Visita a un nuevo yacimiento cuaternario. 3 (desembre). 
Gamundí, J. - Nuevas Diatomeas de Baleares. 1 (octubre-novembre). 
Palau, P. - Nuevas plantas para la Flora Balear. 2 (octubre-novembre). 
Palmer, E. - El jurásico Portlandiense de Sta. María de Meyá. 1-2 (desembre). 
Payeras, B. - El Champiñón de París y su cultivo. 3-5 (juny-setembre). 
Rotger, P. - Un nuevo yacimiento de fósiles liásicos. 4 (man;). 
1952 
Cañigueral, J. - Lista de plantas superiores, cormofitas, endémicas de Baleares. 2-5 (gener-febrer). 
Cañigueral, J. - Observaciones botánicas. 7 (gener-febrer). 
Cañigueral, J. - Yacimiento de fósiles en Son Pax. 3 (marr;:-abril). 
Cañigueral, J. - «La Fita del Ram». 1-3 (maig). 
Cañigueral, J. - Plantas nuevas para Baleares. 4 (juny). 
Cañigueral, J. - Yacimiento de Rhynchoteuthis en Ca's Catala. 3 (octubre). 
Cañigueral, J. - El género Cerastium, de la familia de las Cariofiláceas, en Baleares. 2 (desembre). 
Cañigueral, J. - Jardines botánicos de Palma. 7 (desembre). 
Colom, G. - D. Juan Gamundí. 1-2 (novembre). 
Compte, A. - Nuevos insectos de la fauna balear. 2 (octubre). 
Compte, A. - La entomología balear. 3-5 (desembre). 
Cuerda, J. y Muntaner, A. - Nota sobre las playas cuaternarias con Strombus del Levante de la Bahía 
de Palma. 1-8 (juliol-setembre). 
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Garcías-Font, L. - La entomología balear y el Rdo. Padre Navás, S.J. 5-6 (desmbre). 
Muntaner, A. - Notas geológicas sobre la bahía de Palma. Región Occidental. 4 (maig), 3 (juny). 
Palmer, E. - Nuevo yacimiento de fósiles Toarcienses en "Ca'n Gatules". 5-6 (gener-febrer). 
Rotger, P. - Hallazgo de Ammonites del tipo Ceratites en el Muschelkalk de Canet (Espodes). 6 
(gener-febrer). 
Vidal, M. - Lluch, estación malacológica. 2-4 (novembre). 
1953 
Bauzá, J. - Fauna ictiológica fósil de Mallorca. 11-13 (Fase. 1). 
Colom, G. - Los saurios: Su origen y su actual distribución. 5-20 (Fase. II). 
Compte, A. - Algunos coleópteros de Palma y sus alrededores. 15-20 (Fase. 1). 
Compte, R. - Los uranolitos y su identificación. 4-5 (Fase. II). 
Cuerda, J. y Muntaner, A. - Contribución al estudio de las terrazas marinas cuaternarias de Mallorca. 
13-15 (Fase. 1). 
Garcías-Font, L. - Himenópteros de Artá (Mallorca). 7-10 (Fase. 1). 
Orell, J. - Contribución al estudio de la flora balear. 4-7 (Fase. 1). 
1954 
Bauzá, J. - Ictiología fósil de Baleares. El género Labrodón en formaciones miocénicas de Mallorca. 
15-19. 
Cuerda, J. - Nota sobre un nuevo yacimiento cuaternario marino hallado en el subsuelo de la Ciudad 
de Palma. 35-36. 
Garcías, J. - Investigación de cursos de agua subterránea. 48-61. 
Garcías-Font, L. - El Alium A. Bolosii Palau Ferrer, en Mallorca. 5-7. 
Garcías-Font, L. - Notas zoológicas. 8-1l. 
Lagar, A. - Coleópteros de las Pitiusas (Baleres Occidentales) (Adephaga Aquática). 11-14. 
Margalef, R. - La vida en la aguas dulces y salobres de las Baleares (Un estudio de Limnología 
Regional). 19-30. 
Muntaner, A. - Nota sobre los aluviones de Palma de Mallorca. 36-48. 
Palmer, E. - Aves Emigrantes. Phoenicurus (colirrojo) núm. 8.770.563 Helgaland. 14-15. 
Rosselló, J. - ¿Hasta dónde alcanzó el mar vindoboniense por el centro de Mallorca? 30-34. 
Bolletí 1 (1955) 
Bauzá, J. - Contribuciones al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de España. 1:71-80. 
Bauzá, J. - Notas paleontológicas de Mallorca: Sobre el hallazgo de "Nothosauros" en el Trias. 1:87. 
Colom, G. - Sobre la existencia de dos razas de helícidos en las zonas de máximas alturas de la Sierra 
Norte de Mallorca. 1:11-19. 
Compte, A. - Chrysotoxum intermedium Meig. V. nigromarginata nov. varo (Insectos dípteros, 
Syrphidae). 1:21-24. 
Cuerda, J. - Notas paleontológicas sobre el Cuaternario de Baleares. 1 :59-70. 
Cuerda, J. - Presencia de Ranella scrobiculata L. en sus varo nodulosa Segre y Trinodosa-nodulosa 
Bors. y del Arca plicata Chemnitz, en el Tirreniense con Strombus de Mallorca. 1 :86-87. 
Español, F. - Nuevos datos sobre los Tenebriónidos de las Pitiusas (Baleares Occidentales). 1 :25-29. 
Lagar, A. - Coleópteros de las Pitiusas. Baleares Occidentales (Adephaga aquatica). 1:31-35. 
Muntaner, A. - Nota preliminar sobre nuevas localidades de Cuaternario en la Isla de Mallorca. 1 :84-
86. 
Muntaner, A. - Playas Tirrenienses y dunas fósiles del litoral de Paguera a Camp de Mar (Isla de 
Mallorca). 1 :49-58. 
Oliver, M. - Cita de peces no frecuentes pescados en aguas de Mallorca. 1 :45-48. 
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Palau, J. M. - De Re Biospeleologica. 1. Sobre los Henrotius Jeann. (Col. Carabidae) de Mallorca. 
1:37-40. 
Palau, J. M. - De Re Biospeleologica. II. El Leptobythus (nov. gen.) palaui (nov. sp.) Jeann. (Col. 
Pselaphidae) de la Cova d'en Boixa. 1:41-43. 
Pa1au, J. M. - Nuevas exploraciones biospeleológicas en la isla de Mallorca. 1 :83-84. 
Bolletí 2 (1956) 
Balcells, E. - Un Rhinolophus ferrum-equinum Schreber aberrante. 2:59-61. 
Bauzá, J. - Fauna coralina del Mioceno de la isla de Mallorca. 2:91-93. 
Bauzá, J. - Flora oligocénica de Son Fe (Alcudia). 2:89-9l. 
Casas de Puig, C. - Aportación a la flora briológica Balear. Hepáticas de Mallorca. 2:63-67. 
Collignon, M. - Sur quelques oursins fossiles de l'lle de Majorque. 2:83-87. 
Compte, A. - Aportaciones al conocimiento de la Timarcha balearica Gory. 2:37-40. 
Compte, A. - Sobre la presencia de Prodentia litura (F.), y Utetheisa pulchella (L.), en Mallorca. 
(Insectos. Lepidópteros). 2:41-47. 
Cuerda, J. - Notas paleontológicas sobre el Cuaternario de Baleares. 2: 105-113. 
Deffontaines, P - Étude de l'habitation aux Baléares. 2:15-2l. 
Garcías-Font, L. - Nueva contribución al conocimiento de la flora balear. 2:71-77. 
López, R. - Insectos interesantes o nuevos de Mallorca. 2:27-32. 
Marcos-Pascual, A. - Acerca del Origanum majoricum Cambo 2:69-70. 
Muntaner, A. y Cuerda, J. - Hallazgo de un esqueleto de Myotragus balearicus en una duna cuaterna-
ria de Capdepera. 2: 114-115. 
Muntaner, A. y Palmer, E. - Nota sobre el hallazgo de Myotragus balearicus, Bate, en los aluviones 
de Búger (Mallorca). 2:95-98. 
Muntaner, A. y Rotger, P - Nota preliminar sobre un nuevo yacimiento espeleológico con Myotragus 
balearicus, Bate en Buñola (Mallorca). 2:99-104. 
Muntaner, A. - Nota sobre un fémur de Myotragus balearicus hallado en los aluviones de Sancellas. 
2:115-116. 
Orell, J. - Novedades botánicas de la región de Sóller, Mallorca. 2:79-82. 
Pa1au, J. M. - ¿El Catops zariguieyi Jeann. (Col. Silphidae) único representante del género en 
Baleares? 2:33-36. 
Palau, J. M. - Algunas consideraciones sobre los embiópteros de Mallorca y, en especial, sobre el géne-
ro Haploembia Verh. 2:23-25. 
Palau, J. M. - Noticia preliminar sobre algunas cavidades subterráneas de la Sierra de Na Burguesa. 
2:116-117. 
Tato, J. J. - Nota sobre las aves del bosque de Bellver. 2:49-57. 
Bolletí 3 (1957) 
Cuerda, J. - Fauna marina del Tirreniense de la bahía de Palma (Mallorca). 3:3-75. 
Muntaner, A. - Las formaciones cuaternarias de la bahía de Palma (Mallorca). 3:78-125. 
Bolletí 4 (1958) 
Bauzá, J. - Contribuciones a la paleontología de Mallorca. 4:65-74. 
Bigot, L. - Elements d'étude des peuplements a salicornes de l'lle de Majorque (Baleares). 4:57-60. 
Casas de Puig, C. - Adiciones a la flora briológica balear. Tres especies de Fissidens nuevas para la 
isla de Mallorca. 4:63-64. 
Casas de Puig, C. - Targionia lorbeeriana K. Mull. en Mallorca. 4:61-62. 
Compte, A. - Los sírfidos de las Islas Baleares. 4:25-. 
Compte, A. - Los tabánidos de Mallorca. 4: 13-22. 
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Compte, A. - Una captura de Nyctinomus taeniotis (Rafsque.), en Mallorca. 4:7-12. 
López, R. - Sobre el género Scythropus en Baleares (Insectos Curculiónidos). 4:23-24. 
Mackworth, C. y Praed, W - Breve visita a Mallorca de dos naturalistas. 4:50-56. 
Tato-Curnming, J. J. Y Ferrer-Buigues, P. - Musculatura y funcionamiento del pico del "Loxia curvi-
rostra". 4:3-6. 
Bolletí 5 (1959) 
Colom, G. - Aves que desaparecen de Mallorca. 5:19-25. 
Co10m, G. - El V Congreso Internacional para el estudio del Quaternario en Mallorca. 5:63-66. 
Cuerda, J. y Sacarés, J. - Nota sobre un nuevo yacimiento cuaternario marino. 5:31-33. 
Cuerda, J. - Hallazgo de Myotragus balearicus, Bate en un yacimiento de edad postirreniense. 5:51-
55. 
Cuerda, J. - Presencia de Mastus pupa, Bruguiére en el Tirreniense de las Baleares orientales. 5:45-
49. 
Mercadal, B. - Breve noticia sobre el hallazgo de un incisivo de Myotragus en una cueva menorquina 
junto a cerámica neolítica. 5:57-59. 
Mercadal, B. - Noticia sobre la existencia de restos de terrazas del Tirreniense en la costa sur de 
Menorca. 5:41-44. 
Muntaner, A. - Nota preliminar sobre las formaciones tirrenienses de la Isla de Menorca (Baleares). 
5:33-39. 
Muntaner, A. - Nota sobre la pretendida caída de un aerolito en las playas de Son Serra (Bahía de 
Alcúdia) en la noche del 19 al 20 de agosto de 1958. 5:27-29. 
Muntaner, A. - Noticia sobre la existencia de formaciones no citadas de Triásico, Jurásico, Cretácico, 
Oligoceno y Burdigaliense en la región de Sta. María - Marratxí (Mallorca). 5:56-57. 
Muntaner, A. - Noticia sobre la existencia de una cantera de época romana en las inmediaciones de 
Cala Pi (Mallorca). 5:60-61. 
Palau, J. M. - Pequeño catálogo de hemípteros heterópteros de Mallorca. 5:7-11. 
Stefani, R. - Tabella di classificazione degli embiotteri delle isole Baleari ivi comprese tutte le specie 
finora note per l'Europa meridionale. 5:3-5. 
Tato-Cumming, 1. 1. - El problema de las plagas del bosque de Bellver y sus aves. 5: 13-17. 
Bolletí 6 (1960) 
Bauzá, J. - Nueva contribució al conocimiento de los otolitos de peces actuales. 6:49-69. 
Butzer, K. W y Cuerda, 1. - Nota preliminar sobre la estratigrafia y paleontología del Cuaternario 
marino del Sur y SE de la Isla de Mallorca. 6:9-29. 
Co10m, G. - A la memoria del Profesor Pau1 Fallot. 6:3-6. 
Cuerda, 1. y Muntaner, A. - Nota sobre los diversos niveles tirrenienses localizados en las cercanías 
del Cap Orenol (Mallorca). 6:37-47. 
Cuerda, 1. - Nuevo yacimiento cuaternario marino en Santa Ponsa (Mallorca). 6:71-72. 
Escandell, B. y Colom, G. - Notas sobre el empobrecimiento de la fauna balear. Las Rossmiissleria de 
Formentera.6:31-35. 
Mercada1, B. - El Tirreniense en la costa Norte de Menorca. 6:73-74. 
Bolletí 7 (1961) 
Angel, B. - Hallazgo de Myotragus en las canteras de Génova (Mallorca). 7:89-93. 
Bauzá, J. y Mercadal, B. - Nuevas contribuciones al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de 
Menorca. 7:45-48. 
Bauzá, J. - Contribuciones a la geología de Mallorca. 7:31-. 
Bauzá, J. - Nueva contribución al estudio de la flora fósil de Mallorca. 7:49-59. 
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Borrás, C. - Fuentes latinas acerca de la fauna, flora y productos varios de las Baleares. 7:81-87. 
Butzer, K. W. y Cuerda, J. - Formaciones cuaternarias del litoral este de Mallorca (Canyamel - Porto 
Cristo). 7:3-29. 
Colom, G. - Hallazgo de una colonia de Lacerta lilfordi en la costa norte de Mallorca: Islote d'es 
Colomé (Formentor). 7:61-67. 
Orell, J. - Contribución al estudio de la flora micetológica de Mallorca. 7:69-74. 
Orell, J. - Localidades nuevas de plantas raras de Mallorca. 7:75-79. 
Sanz, J. y Bauzá, J. - Contribuciones al conocimiento de la ictiología fósil de Mallorca. 7:39-43. 
Bolletí 8 (1962) 
Cuerda, J. y Sacarés, J. - Nuevos yacimientos cuaternarios marinos en el Levante de la bahía de Palma. 
8:77-80. 
Cuerda, J. y Sacarés, J. - Sobre la edad de las brechas con Myotragus de Porto Colom y sus relaciones 
con las playas Cuaternarias tirrenienses. 8:80-81. 
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